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Sermet Muhtar
Alus
^Biyografisi :
Yazar.
Doğ: 1887 - 1952.
Babası: Topçu Feriki Ahmet Muhtar Paşa.
İlk  ve Orta’yı hususî okudu. Fransızca ve A l­
manca öğrepdi. Üsküdarlı Ali Rıza Beyden re­
sim dersi aldı. Galatasaray Lisesi son sımfa im­
tihanla girdi. Galatasaray’ı 1906, Hukuk'u 1910 
<ia bitirdi.
«El Üfürük» ve Davul mizah mecmualarını çı­
kardı. Bir çok mecmua ve gazetelere tefrikalar 
.yazdı.
Eserleri: Yeniçeriler ve Osmanlı Silâhları, Türk- 
çeden Fransızcaya Yeni Lügat, 30 Sene Evvel 
İstanbul (Akşam 1931), 75 Sene Evvel İstanbul 
(Akşam 1932), Kıvırcık Paşa (1931), Pembe 
Maşlahlı Hanım 1932, Harb Zengininin Gelini 
1932, Eski Çapkın- Anlatıyor ve gazetelerde bir 
<çok tefrika romanlar. Gemi Arslanı (piyes).
BÜYÜK gerçekler yazarı; yüksek sosyete hayatından, en aşağı seviyede bulunanların gelenek, örf, görüş ve görgü usullerini hattâ Ahmet Rasim’den, Hüseyin Rahmi’den 
daha objektif tetkik etmiş, hayatın her sahnesine dair — 
«ölçülemiyecek kadar —  derin bilgi sahibi olan Üstat Sermet 
Muhtar Alus; ayni zamanda değerli bir tarihsever ve çeşitli 
bilgileri olan bir aydındı.
Binbir liyakatiyle o, ne değildi ki... «Kıvırcık Paşa», «Y ıl­
dızlar Barıştı», «On İkiler» ve «Penbe Maşlâhlı Hanım» isimli 
mizahî şaheserlerin müellifi, birçok tarihî etüdlerin salahiyet­
li yazar, Fransızca Lügatlerin bilgili sahibi, sonra otuz yıl 
önceki Türk hayatını anlatan —  Rum, Ermeni ve Musevüerin 
karakterlerine nüfuz edilmiş —  «İstanbul kepçe, Ben kazan» 
serisinin yaratıcısı... Eski mesirelerin, köprünün ortadan ayırdığı 
İstanbul’un her iki tarafındaki semt hususieytlerini anlatan bir 
röportajcı; daha sonra Beyoğlu’nun sapa sokaklarından tutu­
nuz da, ana caddelerine, meşhur mağazaların vitrinlerindeki her 
türlü malzime, eşya, oyuncak ve daha akla gelmedik şey­
leri önünüze seren bir muharrir, üstat bir tiyatro müellifi;
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hülâsa Türk matbuatında benzeri görülmemiş bir dâhi ve ni­
hayet mahir bir ressamdı.
Millî kütüphanemize sayısız miazhî romanlar, sayısız — 
hazin, neş’eli —  makaleler, mecmualara nice hikâyeler, Türk 
sahnesine yerli, adapte piyesler, stüdyolara senaryolar ve okul­
lara lügatler, tarihî eserler armağan edip, altmışına kadar tam 
otuz sene yazı masası başından kalkmamış olan üstat Sermet 
Muhtar Alus’a Türk irfanı şükran borçludur.
Gerçekten Sermet Muhtar; doğurucu kaleminin mahsulünü, 
sadece Türk kültürüne hediye etmiş olmak için, hesabı gazete 
patronlarının masalarına yok pahasına fırlatmıştır.
Gazeteler onun seneler süren yazılariyle trajlarını yükseltip 
günlerini gün etmişler ve ölümünde cenazesini kaldırmak seha- 
vetini ( ! )  gösteren bir akşam gazetesinin zengin sahibi ona —  
maalesef —  belediyenin ikinci sınıf, yani daha ucuz bir merasi­
mi lâyık görmüştü. Halbuki Sermet Muhtar; pîr aşkına diyebi­
leceğimiz bir ücretle o gazeteye ne şâheserler yağdırmıştı.
Alim, dilbilir ve asıl bir kimse olan aziz dostum, büyük in­
san Sermet Muhtar Alus; ayni zamanda —  aylarca sürse bile —  
huzurnda doyulmayacak bir hoşsohbet ve ince bir nükteci idi.
Sevimli yüzünde alâka uyandıran uyanık gözleri zekâsının 
sonsuzluğunu anlatır, konuştukça herkesi kendine çeker ve dost­
luk çerçevesine girilince bir daha ayrılınmazdı. Kibardı... Ba­
ğışlayıcı ve büyük kalpli idi... Cömertti ve ikramcı idi.
Sermet Muhtar’ın kalender ve aldırmaz halini görenler ön­
ce tepeden bakmak isetrlerse de; billur ahlâkını, kar beyazı al­
nını ve şefkatli kalbini görünce alçalmıya başlar ve hele bil­
gisinin sınırsızlığını sezince tane olur, ardı ayaklarının altın­
da...
O ; gene alçak gönülle herkese bağrını açar, iltifat ve ikram­
dan geri kalmazdı: Büyük babası Abidin Paşa’nm —  Şehzade- 
başı’nm yanmış olan —  içinde ilk gençliğini geçirdiği konağın­
da kimler yiyip içmedi, kimler ihsan almadı, kimler kalmadı ay­
larca... Sonra Göztepe’de —  bir yeni zengin tarafından satın 
alınıp gafletle yıktırılan —  saray yavrusu meşhur köşkleri 
«Kasn Abidin» de nimetlere boğulan tabur tabur dalkavuk mi­
safirler; üstadın serveti bittikten sonra kapısını çalmaz olmuş­
lardı. Esasen onun da bu iyi gün dostlarına ihtiyacı yoktu.
Dinamik zekâsına az gelen sonsuz bilgi yükü yetmiyor­
muş gibi, Sermet Muhtar; eski Darülfünundan iyi derecede 
çıkmış bir hukukçu idi- O; eğer isteseydi başarılı bir öğretmen, 
bir profesör de olabilirdi. Nitekim sırf onun okutup yetiştirdiği 
kızı İlhan Alus bugün geniş bilgili, aydın bir Türk kadınıdır.
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1888’de İstanbul’da doğan üstat; topçu hocası meşhur Ah­
met Muhtar Paşa’nın oğludur. 1906’da Galatasaray Lisesini, 
1910’da Hukuk Mektebini bitirdi. Fransızca ve Almanca bilir; 
mükemmel konuşup, yazardı. 1908’de «Elüfürük» isimli mizah 
mecmuasını çıkarmış, sonra «Davul» mecmuasına yazılar, ka­
rikatürler vermişti. «Dert», «Zincirleme», «Helâl Mal», «Kof 
Ramiz», «Ev İlâci» ve «Duvar Aslanı» isimli piyesleriyle; «K ı­
vırcık Paşa», «Harp Zenginin Gelini», «Havalanmalar», «Penbe 
Maşlahlı Hanım», «Sülün Beyin Hâtıraları», «Rüküş Hanımlar», 
«Bir Varmış, Bir Yokmuş», «Tombul Mirasyedi», «İki Gönül 
Bir Olunca», «On İkiler», «Kırkından Sonra», «Anasını Gör, 
Kızım A l» v.s. romanları zevkle okunmuştur.
Bunlardan başka Türkçe ve Fransızca olarak üç kısım üze­
rine «Askeri Müzesi Rehberi», «Aya İrini» tarihçesi, «Eski Os­
manlI Ordusu», «Yeniçeriler», «İstanbulu Tanıyalım» ve «Y e­
niçeri Kıyafetleri» ile «Türkçe - Fransızca Yeni Lügat» kıymetli 
eserleri arasındadır.
Unutulmıyacak tatlı hâtıralarla dolu olan, beraber geçmiş 
günlerimizde; bir aralık başını yazıdan kaldırır bir nükte, bir 
hoş söziyle hayran ederdi herkesi...
B IR S^ *n" Gözitepedeki villânın bahçesinde otururken; ellerinde m ak­
buz koçanlariyle iki adam göründü:
—  Beyefendi!.. Erenköy - Sahrayicedit Camii m ezarlığına duvar 
yapılacak!.. Sizin de bir m iktar yardımda bulunmanızı ricaya geldik!..
Merhumun neşesi pek üstündeydi:
E ğer fakirlere taş dikecekseniz, elden geleni esirgemem! Ea- 
kaaat... M ezarlık duvarı için yardım da bulunamayacağım!..
—  N;|f,in efendim ?..
Çünkü fuzulî m asraftır... Hepimiz biliriz k i mezarların içindeki­
ler dışan çıkmazlar... D işardakiler de içeri girm ek istemezler... d u va r 
çekilmesine ne hacet?..
B1R sohbette; kadında ihtiyarlık  belirtilerinin otuz beşinde seçilebile­
ceğini söyleyince, salonda bulunan ayni çağlarda bir hanım alındı:
—  Serm et Beyefendi!.. Siz otuz beşindeki bir kadını yaşlı mı sanı­
yorsunuz ?
Ü stat; kendine has nezaketiyle, cevap verdi:
—  ö n ce  Kadının 11e zam an  otuz oeşıue u laşab ild iğ i hususunda b ir lik  
o lm a m ız  idabeder!.
Ç A K A Ç H A .N E B A ŞIN D A K İ büyük konak yanmadan önce; civardaki
«Ferah» tiyatrosunda temsiller veren, sonra «İstanbul Şelıir T iyatro­
su» na kalbolmuş «Darülbedayi» için piyes yazan bir zat; eserini önce 
tiyatroda geniş bilgisi olan, Serm et M uhtar’a  okutup fikrini sormuş. Gö­
nül kırm aktan çekinen üstat, bu berbat eser için «fena, değil!..» demekle 
yetinmiş. Ertesi gün bir aktör bu piyes hakkında m üracaat edince-
—  Bu eseri iki kişi anlayabilir.... demiş; biri müellifin kendisi! öteki 
de Allah!..
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B irkaç gün sonra, piyesi acemi bir rejisörün sahneye koyacağını du­
yunca, gülmüş:
—  Şimdi yalnız bir kişi anlayacak... O da Allah!..
n  R A P L A R  arasında —  ismi lâzım değil —  gayet sefih bir zat vardı.
Vur patlasın... Muazzam bir serveti harcamış ve bir kısmını oğluna 
b ırakarak vefat etmişti.
Bu sefer oğlu geri kalan serveti yemeğe, fa k a t babası gibi efendice 
değil, rezilâne bir hayat sürmeğe başlamış, merhuma rahmet okutm uş­
tu. Bir gün; Göztepe’deki bahçelerinde, çam ların züm rüt şemsiyesi altın­
da otururken, sormuştum:
—  Oğlu; bu israf arasında, bari hayırlı bir iş yapıp, babasına taş 
dikti mi?..
Rahmetli üstat, gülüm seyerek cevap vermişti:
—  Hayır... Dikmedi, çıkardı!..
Üstat Sermet Muhtar Alus gibi bir dehânın biyografisini 
yapabilmek için sonsuz sayfalar ve zamanlara ihtiyaç vardır. 
Derya misâl şahsiyetinin ancak bir damlasını bu sütunlara ak- 
settirebildiğimiz merhum üstatla, hattâ dünya muvacehesinde, 
Türk Milleti iftihar edebilir.
ÇEŞİTLİ FIKRALAR
^¡LAZETELER, bir kaç apartman soyan genç ve güzel bir 
k ız ın  yakalandığını yazdılar. Sermet Muhtar Aius bu 
olayı okuduktan sonra:
— Gözünü sevdiğim  zenginlik, dedi, h ırsız ı bile gü­
zel oluyor.
$
JttiR  arkadaşı Mustafa Şekip Tunç'a sordu:
— Sen içtimaiyattan, ruhiyattan anlarsın. Acaba ev­
lenmek için hangi ay en iyisidir?
— Şuziran a y ı...
— Allah A lla h ... O  da hangi ay!..
— Ö yle bir ay yok ta onun için söylüyorum.
A
J J İ R  gün Abdülhak Hâmit karısı Lüsyen Hanım için de­
mişti ki:
Sensiz de, seninle de yaşanmaz.
A
J E V F İ K  Fikret, Galatasaray Lisesinde Müdür iken bir akşam yemeğinde azılı bir talebe 
bir sürahi kırm ıştı. Öğrenci yardım cı öğretmenle kavga etti. Neticede Müdür Tev- 
fik  Fikret'in karşısına çıktılar. Tevfik Fikret sordu:
— Oğlum , bu sürahiyi siz mi kırd ın ız?
— Hayır efendim, ben kırmadım!..
Tevfik Fikre» öğretmen yardım cısına döndü:
— Bir öğrenci yalan söylemez, dedi. S iz yanlış görm üşsünüz...
Öğrenci odadan çıkar çıkm az göz yaşları ile geri dcndü:
— Beni affedin efendim, dedi. Suçum bir iken iki oldu: Hem sürahiyi k ırdım ; 
hem de yalan sö/!edim!.
EK:
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
